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SESION 663.-ORDINARIA DE 01-
RECTORIO CELEBRADA EN MAR­
TES 7 DE MAYO DE 1940.
Presidida por don Raul Simon se
abrio la sesion a las 19,10 horas' con asis­











Carlos Ponce de Leon
Jose Luis Claro
Walter Muller.
Excusaron su Inasistencia los senores
Marchant y Vial.
Leida y aprobada el acta de Ia sesion
anterior, se dio
CUENTA
I. Fallecimien�.-De haber fallecidos
los socios perpetuos senores Juan Can­
tes y Alfonso LOpez.
De haberse enviado condolencias a las
familias y publicado necrologias en los
CANALES»,
2. Comisione.s reglamentarias.-De a-
Aetas
cuerdo can Ia resolucjon tomada en Ia
• sesion anterior, eI presidente presenta la
Iista de Direcrores que han de integrar
las comisiones reglarnentarias, quedando
constjtuldas como sigue:
Comision de Adrnision, SS. Raul Si­
mon (Pdte.), Vicente Izquierdo y D0-
mingo Tagle.
Comision de Cuentas, 55. Vicente
Izquierdo (Pdte), Hector Marchant y
Jose Luis Claro.
Cornisjon de Biblioteca, 55. Eduardo
Reyes Cox (Pdte.), Vicente Izquierdo
y Arturo Quintana
Comlsion Editors, 55. Carlos Ponce
de Loon (Pdte.), Rein"do Harnecker y
Santiago Bonhomme.
Comision de Conferencias y Acres 50-
ciales, SS. Jose Luis' Claro (Pdte.), Ro:.
doIfo Opazo, Eulogio Sanchez y Arturo
Quintana.
3. Comisiones de trabajo.-EI Direc­
torio design6 adernas, las personas que
han de integrar las comisiones de trabajo
durante el presente ana, quedando cons­
titufdas como siguen:
Comislon de Orientaci6n de Ia Ense­
fianza de la Ingenieria, 55. Eduardo
Reyes Cox, Arturo Quintana, Domingo
Tagle y los Presidentes de los Centros de
EE. de Ingenierfa de las Universidades
de Chile y Cat6Hca.
Comision de Reforma de Estatutos, 5S.
Raul Simon, Vicente Izquierdo, Reinaldo
Harnecker, Domingo Tagle y Arturo
Quintana.
Comisi6n de Polftica de Transporte
y su Coordinaci6n, SS. Carlos Ponce de
Leon, Jorge Lira, Miguel Eyquem y
Rodolfo Opazo,
4. Instituto de Ingenieros de Concep­
ci6n.-Fue designado don Enrique Knoc­
kaert Delegado del Institute ante el Ins­
tituto de Ingenieros de Concepcion.
5. Octavo Congreso Cieraifico America­
no (1O-18-mayo-I940).-De haberse co­
municado al ingeniero sefior Tomas Ra­
fael Leighton su deslgnacion .de Delega­
do del Instituto y haberle hecho entrega
de sus credenciales, como tambien de
haberlo comunicado por servicio aereo
a la Secretarfa del Congreso.
6. Comiai6n Chilena de Cooperacion
Intelectual.-EI Presidente de dicha Co­
rnision solicita del Instituto el envio de
sus publtcaciones para una exposicion
de libros que se verificara en l.a Paz e
insinua el obsequio de elias a la Biblio­
teca Nacional de La Paz.
Se acord6 obsequiar I ejemplar de
cada publicaci6n.
7. Constitucion del Directorio=D« ha­
berse dado cuenta de la Constituci6n del
Directorio del Institute para el nuevo
perfodo al Directorio de la USAI y a
todos sus rniembros actives: a los Cen­
tros de Estudiantes de Ingenierfa de
ambas Universidades, a la Asociaci6n de
Ingenieros de Chile, al Colegio de Abo­
gados, a todas las ASOCiaciones profesio­
nales que mantienen relaciones con el
Instituto y a las Corporaciones de Fo­
mento y Reconstruccion, informando en
estas 61timas sabre el nornbre y direcci6n
de los Delegados del Instituto ante los
Consejos respectivos.
8. Corporacion de Reconst,uccion y
Auxilio.-De la comunicaci6n en que el
Secretario General de la Corporaci6n de
Reconstrucci6n y Auxilio acusa recibo
de la nota de que se di6 cuenta anterior­
mente y de la designaci6n de Delegado
ante el Consejo de esa Corporacion,
A c t a s JIJ
9. Nombramieruos de Jefes de la Corpo­
raci6n de Reconstruccion y Auxilio.-EI
Delegado del Instituto don Carlos Ponce
de Leon, da cuenta de ciertas incidencias
habidas en el Consejo de la Corporaci6n
las que terminaron con el acuerdo de que
los nombramientos de Jefes se haran,
en 10 sucesivo, de acuerdo con las Comi­
siones respectivas.
10. Ccmunicaciones con Miembros del
Instituto.-De algunas comunicaciones
cambiadas entre el Presldente del Ins­
tituto y el socio activo don Manuel Grno.
Ramirez.
II. Cornia ion Investigadora de la Ca­
mara de Diputados.-De la respuesta
dada a dicha Comisi6n.
12. Reforma de E.tatuWs.-Se cambia­
ron ideas acerca de si la Comisi6n presen­
taria un proyecto de reforma 0 sl el Direc­
torio entraba al estudio de ciertas ideas
que, una vez aprobadas, la Cormsion se
encargaria de redactar,
Par ultimo, se propone que los SS.
Quintana .y Tagle se avoquen al estudio
de los proyectos ya presentados en otras
oportunidades y a modo de relatores in­
formen sobre ellos, sin perjuicio de una
exposici6n de las nuevas ideas que ellos
quisieran aportar.
Qued6 asi acordado.
Se levant6 la sesi6n a las 21 horas.
SESION 664.-DRDINARIA DE DI­
RECTORIO CELEBRADA EN MAR­
TES 28 DE MAYO DE 1940
Presidida por don Vicente Izquierdo
se abrio la sesi6n a las 19,15 horas can








Carlos Ponce de LeOn
Camilo Pizarro
Rodolfo Opazo
Excusaron su inasistencia los senores
Raul Simon por enfennedad, Hector
Marchant, Carlos Vial y Jose Luis Claro.
Leida y aprobada el acta de la sesjon
anterior se dio
CUENTA
l . Agradecimientos.-De habersc re­
cibido los agradecirnientos de dona Luisa
Edwards de Decombe a la nota de con­
dolencia enviada por eI Instituto con mo­
tivo del fallecimiento de su senor esposo.
2. Instituto de Ingenieros y Arquitectos
de Clnupcion.-De la aceptaci6n y
agradecimiento de don Enrique Knockaert
por su designacion de Delegado de
este Instituto ante el Instituto de In­
genieros y AI quitectos de Concepcion.
3. COnltitucwn de Direaores=De las
comunicaciones del Centro de Ingenieros
de C6rdoba, del Club de Engenharia de
Rio de Janeiro y de la Sociedad Colom­
biana de Ingenieros dando cuenta de la
constitucicn de sus Directorios.
De haberse acusado recibo y enviado
felicitaciones.
4. Felicitaciones al nUel'O Direciorio=«
De las felicitaciones enviadas al nuevo
Directono del Instituto con motivo de su
constitucion. por las siguientes entidades:
Directono de la USAI, Centro Argentino
de Ingenieros, Colegio de Abogados,
Union Argentina de ASOCiaciones de
Ingenieros, Sociedad de Ingenieros de
Bolivia, Sociedad Colombiana de Inge­
nieros, Sociedad de Ingenieros del Peru
y Asociaci6n de Ingenieros de Chile.
5. Obsequio de la Cia. M inera Punita-
qui.-De haber dicha Cia. enviado un
cheque 8 18 orden del Instituto por $ 200
para cubrir los gastos que pudiera haber
ocasionado la Junta General de Aceto­
nistas celebrado en nuestros salones.
De haberse agradecido.
6. Octavo Congreso Cientfjico Ameri­
cano.-De los agradecimientos del Se­
cretario General del Congreso por haber
el Institute designado Delegado.
7. Furuiacum «fuan Gantes'.-De la
comunicacion del profesorado de la Es­
cuela de Artes y Oficios en que se da
cuenca de los acuerdos tornados con rno­
tivo del fallecimiento de don Juan Gan­
tes. Entre ellos figura el de establecer
una Fundacion que lIeve su nombre para
otorgar anualmente un premia en dinero
a los alumnos mas distinguidos, Solicita,
con dicho motivo, la cooperaclon de los
socios del Instituto que hayan sido sus
amigos.
Se acord6 hacer entrega de la comun i­
cac ion a don Reinaldo Harnecker para
que tomara a su cargo la cooperacion
de los socios del Instituto en la realiza­
ci6n de la idea.
S. Corporacion de Fomento.-De Is in­
formacion dada por eI Delegado del Ins­
tituto senor Eulogio Sanchez, respecto
a la labor de 18 Comisi6n de Energfa y
Combustibles en la Corporacion de Fo­
mento.
S. acordo acusar recibo y agradecer
su informacion.
9. Premio.s «Marcos Orrego Puelma».­
De las comunicaciones enviadas por el
Presidents del Instituto, a las Direccio­
nes de las Escuelas de Ingenleria y de
Artes y Oficios y de las enviadas a los
Centros de Estudiantes respectivos en
relaci6n con eI otorgamiento de los pre­
mios cMarcos Orrego».
De la respuesta de don Pedro Lira,
por la Universidad Cat6lica.
10. Junta de Normalizacion del Co-
mercia Intemo.-De haberse solicitado
la cooperacion del Instituto para la re­
vision de una tabla con equivalencies de
pesos y medidas, COmo Ier. paso parala
formulacion de un Reglamcnto que tiene
en estudio dicha Junta.
Se acordo entregar la cornunicacion aI
senor Arturo Quintana para que informe
sobre ella.
II. USAf. tn« del lngeniero Sudame­
rial1lO -De la comunicacion del Cornite
Ejecutivo Chileno en que se transcriben
los acuerdos del Directorlo de la USA[
relacionados con la celebracton del Dia
del Ingeniero Sudamericano instituldo
en la 3." Convencion de la USA[, cele­
brada en Santiago.
De haberse enviado telegramas y car­
tas aereas con dlcho rnotivo, al Directorio
de la USAJ' y a las sociedades congeneres
del Brasil, Uruguay, Peru y Argentina.
De haberse dado c�enta de ello al Co­
mite Ejecutivo Chileno.
Balance y Presupuesto de la USAI.-­
Del Balance anual y del proyecto de
Presupuesto de [a USA I.
12. Dia Nacional Argentino.-De ha­
berse enviado un saludo telegrafico a la
Union Argentina de Ingcnieros con mo­
tivo del aniversario nacional argentino.
13. Terremoto en el Peru.-De haberse
enviado un telegrama de condolencia a la
Sociedad de Ingenieros del Peru, con
motivo del terremoto del 24 de mayo.
14. Comisiones.-De haberse consti­
tuido las comisiones Editora, de Bibliote­
ca, de Orientacton de la Ensefianza de
Ingenierla, de Coordlnaclon de Trans­
porte y de Conferencias y Actos Sociales.
Actas 315
EI senor Tagle hace indicaeion para
que, al final de cada sesion los presidentes
de Comisiones den cuenta de la labor rea­
lizada.
Fue aprobada la indicacion.
15. Incidentes.-EI senor Tagle se rc­
fiere a la reforma de los estatutos, que­
dando pendiente el debate.
EI senor Ponce de Leon hace ver la
conveniencia de encuestas para la farma­
cion de norninas de candidatos a la Me­
dalla de Oro anual.
Varios Dtrectores insinuan a la Comi­
si6n correspondiente la reanudacion de
los almuerzos mensu'ales,
16. Biblioteca.-De haber lIegado los
siguientes libros y revistas.
Consorcio del Camino y del Desaguc-+
Autor: Ing. Benjamin A. Reolin.
Los contrafuertes de cabeza redonda del
del dique Rio Negro-Autor: Ing. Ben­
jamin A. ReoHn.
EI servicio publico de electricidad-
2 tomos-Autor: Manuel Varon-Do­
nante: EI Autor.
Erosional Topography and Erosion­
Autor: James M. Little.
Tho Beama Journal-Vol. 46; N.2 32.
Proceedings of the Institution of Me­
chanical Engineers-Vol. 142; 2.· sem.
de 1939.
II Geornetra [taliano-marzo de 1940.
Anuario General de Estadistica-1938
-Colombia.
Boletin de la Asociacion de [ngenieros
de Chile-N.· 2.
Se levanto la sesion a las 20)1 horas,
